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q城分のタイプ 〔2Pン’叫性 13環軟剤配合のf撫14［洗浄力㈹パッケージ ㈹　価　格 〔71　香　　り軒爵客｝
car“　1 弘入り合成洗剤 コンパ，｝洗嗣 柔軟仕上剤配合 強力な洗浄力 10眺再生紙利用 　　　一　一匿P．5試65［り円一匠ンo香り桝る
card　2無りん含成洗剤 コン’桝洗剤 柔軟斉1防も1通常タィブ 神弱い洗浄力 100覧再生紙利用1．5区6750円なし
card　3粉石鹸 非コン’叫舛プ 剰塒1脚1通常舛プ 標拳的な洗浄力 10（罵再生紙利用 1，5舐G750円レ壬ゆ香りが重る
card　4無りん合成洗剤 非コンパ，桝プ 柔軟仕上剤配合 瀕準的な洗浄力 10眺再生辮il用1，5賦6950円なし
，，一L． 「「 」・．㎝rd　5 りん入り合成洗剤 コ〃叫洗剤 柔㈱塾通常，｛プ 槻準的な洗浄力 50％再生紙利購 1．5賦67駅｝円なし
・・．
card　6無りん合成洗荊 加外洗剤 柔軟仕上剤配合 機準的な洗浄力 50％再生紙利爾 置，5K69聞円レ肋香り桝る
　醒モ≠窒п@7 粉石鹸 非コン研舛プ 柔軟仕上剤配合 や鰯い洗浄力 m％両生紙利用 匪．5KG　550円なし
．「． 「，．「 「幽，－ ・・
card　8無りん合成洗剤 非コン南田プ 柔㈱」遍常舛プ 強力な洗浄力 駒％再生紙利用 1．5区ε750円匹・モ凋香りび重る
－「「■．「「9．「 L7・．L ・．・．・．．．「 ．．，「「「．「・．9「■， ，「LP幽，9，」 ■．
car0　9鵬入り合成洗剤 非コン研タイブ ㈱亀通常舛プ 幹弱い洗浄力 透常紙利用 1，5区G950円レモ凋香尉6
car疇且0無りん合成洗剤 非コン’1，桝プ 柔軟仕上剤配合 強力な洗浄力 通常紙利用 1．5匡G750円なし
car“　11粉石鹸 　　　幽R卿卜慌剤 柔軟仕上剤配合 標醐弓】な・洗浄力 遺常紙利用 1，5聡　750円レモゆ香桝る
．「－ 「噛．「－ ，「．」幽F「，， ・幽L」．■．． ．，・
card　12無りん合成洗剤 コン研洗剤 柔㈱帥L通常，イブ 標準的な洗浄力 通常紙利用 1．5賦G550円なし
一一｝cεr曜13 りん人り合成註剤 非コン虜桝ブ 柔軟仕上剤配合 標準的な潴争力 m％再生紙利用 1，5K駐750円なし
．・．L ．圃9．9 －「「T■亨．
㎝rdl4無りん合成洗剤 非甥9桝プ 柔吹融騒通常舛ブ 標蟻的な洗浄力 50％再生紙利用 1．5KG　550円妊ゆ香り桝‘
．，7．．■． L．幽．馳． ，．，，9，card　15粉石鹸 ，ン砂卜洗剤 柔軟剤臨・通常舛プ 強力な洗浄力 50％再生紙利用
????????
なし






























，一 属性 ｛n包装紙の種類 12｝　配　　送　　料　　金 131購　入　場　所　の　種　類伺廃油処理の対応 〔5緬格帯倉イ番号
car6　且 通常の包装紙 無料 商店街の専門店 吸油シートつき 2000円
㎝rd　2 特に豪華な和紙の包装紙 全個均一300円 西武や東武脅電一卜妨0比鮫的新興デ’1一ト 吸油シートっき 2500円
11馳馳馳1馳－馳馳馳－「．．．層， 「，．．．「「， －「
c訂6　3 再生紙利用の包瓢 関東幽区200円　その他400円西武や東武釧一卜妨o比較的新興剤一ト 吸油ンートつき 3000円
「．「「，， 層．，．．． －－「．「P ．．甲．．7「甲1．「．，F，．7，「LP ．，F．．．．．・㎝r6　4 再生紙利用の包襲紙 全国均闘300円 三越や高島慰ゆ老舗デバート 吸袖シートつき 3500円
card　5再生紆倒用の包積紙 無料 西践や東蒔鴻一トな8比綾的新興のトト 油凝固剤つき 2500円
．」，」・」 －．－「「，．9，「「， 「P－，． ・L．．L．，．． L，．．・
card　6再生紙利用の包装紙 全匡陶一300Fl 三越や高島麗脚老舗ルト 油凝固剤つき 2000円
」・． 「．，，「」，，L7L r．1「「．P．．■9，．「 ，．．7．．c＆rd　’7 特に豪華な桝氏の包装紙 関東地区200円　その他400円蘭店街の専門店 油凝固剤つき 3500円
「，1■「7，．．．．7．．7．一．．．「「9，L，，■．．「，，．「． 層．，．・．．11「1， －「．－－「．．1
card　8通常の包装紙 全個岸｝－300円 西武や東武デ肘電どo比較的新興デル｝ 油纏副つき 3000円
card　9特に豪華な和紙の包装紙 鮒 三越や高島麗儲o老舗デルト 特になし 3000円．．「．「「．．■．「1，「，■「．■，層L．層」 ．，，，7・P「．
card　10通常の包装紙 全国均一300円 西武や東武耕一卜蛇o比鮫鄭斯興邦一ト 特になし 3500円
1・，9，．FP ．一L．L －■． 」・L
card　n再生紙利用の包装紙 隅司弊巳2雌亘Σζ　200円　　そσ）他　400円西武や東武デノ書一卜妨o比較郎噺興耕一ト 特になし ㎜円
「．・ ．」」．7．，L．．．馳．． r，P－「 L・L．．c＆rd　l2再生紙利用の包装紙 全国均一300円 商店街の専門苫 特になし おoo円
card　13再生紙利用の包装紙 無料 西武や東武デκ一駆な勘比較的新興力蜜一ト 油凝固剤つき 3500円
層甲L」」 L．「－．．－L．「．．「，， ．1．．，－．，，，「L，L・．．「一．．¶．7甲7．． 「噛． ．．「．「・・「9．，，層．
㎝rd　14再生紙利用の包装紙 全国均一300円 商店街の専門店 油緬剤つき 3窃go円
1，P」．」，」・L ．－■．．－ ．rr．．・P「． ．一．． L．幽．．card　15通常の包装紙 関東魍区990円　その他400円三越や高島慰どり老飾r肘 油凝固踊つき 2500円
，」T，」層－，L，． 」，L・F．，．「・．．．一」 」．層」・．．．．馳．．．「「．．■，．「，「 ■・LP」，77．． ．■・「．


































































































































































































































































































































1． 2． 3． 4．
知らない
5．
問4　あなたのされたことがある項目に○印をつけてください（○印はいくつでも）。
1．電池などの環境汚染物の回収に協力している
2．古紙や、牛乳パック等の回収に協力している
3．使用後の油を捨てるときに、薬剤で固形化したり新聞紙・スポンジな
　どに吸引させてから捨てている
4．ゴミを捨てるときに一般ゴミ（紙ゴミ、生ゴミ）と不燃性ゴミ（缶、
　びん、ポリ容器等）に分類して捨てている
5．環境保護製品を積極的に買うようにしている
問5　あなたの買われた経験のある商品に○をつけてください（○印はいくつでも）ρ
1．無りん洗剤
2．台所用水切りネット
3．フロンガスを使わないスプレー
4．ステイオンタブ（飲み口の金具が離れない）の缶飲料
5．100％古紙使用のトイレットペーパー
6．光で分解のできるプラスティック容器にはいった商品
7．廃油でつくった石鹸
8．不用材を使った割り箸
9．太陽熱温水器
59
間6　スーパーの環境問題に対する取り組み姿勢が、あなたの店選びに影響しますか（O
　　印はひとつ）。
1．大いに影響する
2．どちらかというと影響する
3．どちらかともいえない
4．どちらかというと影響しない
5．まったく影響しない
間7　あなたは、環境保護を配慮した企業にどのようなイメージを持ちますか（O印はひ
　　とつ）。
亘。社会的な貴任を果たし信頼できる企業
2．国際感覚の豊かな企業
3．先端的な企業
4，親近感を感じる企業
5．環境問題を宣伝手段とする偽普的な企業
6．流行や、ブームに飛びっく軽薄な企業
7．別に何も感じない
問8　あなたが日常の買物で製品を選ぶ際に、メーカーの現境問題への取組姿勢が製晶選
　　択に影響しますか（○印はひとつ）。
1．大いに影響する
2．どちらかというと影響する
3．どちらかともいえない
4．どちらかというと影響しない
5．まったくな影響しない
問9　あなたは、ジュースや化粧品を中身だけ売っている店があったら、容器を持って質
　　いに行くと思いますか（0印はいくつでも）。
1，品質が一般の製品と変わらないのであれば買う
2．価格が一般の製品より安いのであれば買う
3．自分の好みにあった製品であれば買う
4，自分の家の近くにお店があれば買う
5．近所の人が買っていれば買う
6．買わない
60
消費者行動におけるエコロジー意識の影響（上田，小笠原）
F1．失礼ですが、あなたのお歳をおきかせ下さい（O印はひとつ）。
1．20歳未満　2．20～24歳　3．25～29歳　4．30～34歳　5，35～39歳
6．40～44歳　7．45～49歳　8．50～54歳　9．55～59歳　10．60歳以上
F2．あなたは、現在、お仕事をなさっていますか（○印はひとつ）。
1．家事以外の仕事は、特にしていない
2．会社や役所などに常勤している
3．パート・アルバイトをしている
4．自家営業に従事している
5．その他（　　　　　　　　　　）
F3．現在、あなたとご一緒にお住まいのご家族は、あなたを含めて何人ですか（O印は
　　ひとつ）。
1．1人ですんでいる　　2．2人
5，5人　　　6．6人以上
3．3人
F4．現在、ご一緒にお住まいのご家族の申で、一番年少の方について、おたずねします
　　（O印はひとつ）。
1，未就学　　　　　2．幼稚園・保育園に通学　　　3
4．中学校に通学　　5．高校に通学
6．大学、短大、専門学校、予備校に通学　　　　　　7
8．子供はいない　　9，その他（　　　　　　　）
．小学校に通学
．勤めている
F5．あなたのお宅の世帯年収（家族全員の収入の合計）は、いくらくらいですか（○印
　　はひとつ）。
1．　300万円未満
3．　400万円～500万円未満
5．　600万円～700万円未満
7．　800万円～900万円未満
9．1’OOO万円以上
?????300万円～400万円未満
500万円～600万Fq未満
700万円～800万円未満
900万円～1000万円未満
61
